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Дослідження похибок трансформатора напруги (ТН) показали, що у їх складі 
домінуюче значення мають систематичні складові, які, в принципі, можна 
скомпенсувати відповідними поправками і тим самим підвищити точність систем 
вимірювання потужності і обліку електроенергії [1]. Результати цих досліджень в даній 
доповіді застосовуються для визначення умов роботи ТН з мінімальною похибкою. 
Вираз  gUcaSU 12
ˆˆ  є моделлю похибки вимірювального ТН, 
1U

 -  виміряне 
значення цієї напруги на виході низьковольтної обмотки; 
2S  - потужність 
навантаження у низьковольтній обмотці трансформатора [1]. 




















ˆ2ˆ33.0ˆ33.3 UUUg . 
Графічне визначення похибки по напрузі з використанням даних формул можна 
подати в координатах поданих на рисунку 1 а, б.  
 
Рисунок 1. Вибір режиму роботи  ТН з мінімальною похибкою по напрузі. 
На рисунку 1а показано залежності похибки U  від відношення напруги 
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- номінальне значення опору вторинної обмотки), що отримані з паспортних даних 
трансформатора.  
На рисунку 1б показано аналогічні залежності похибки U  від зміни опору 
навантаження трансформатора – від відношення опору навантаження вторинної 




/  при двох різних значеннях 








2.1 . З рисунків видно, що 
мінімальне значення похибки U  при номінальній напрузі високовольтної обмотки 




7.0 . Тому, вибравши саме такий 





 при інших напругах експлуатації ТН. 
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